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Dalam industri pembinaan, seperti bangunan kediaman, pembinaan jalan, jambatan dan 
kemudahan yang dibina lain memainkan peranan penting dalam membentuk masa depan 
masyarakat. Aktiviti pembinaan menggunakan banyak bahan mentah yang akan memberikan 
kesan yang signifikan terhadap penjanaan sisa binaan. Oleh yang demikian, Industri pembinaan 
menghasilkan kuantiti besar sisa yang tidak mesra alam. Dalam kajian ini, saya akan mengulas 
lanjut mengenai masalah-masalah yang berlaku berkaitan pengurusan sisa binaan dalam industri 
pembinaan di Kedah, Malaysia. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengurusan sisa 
dijalankan dalam projek pembinaan, dan cuba untuk membuat syor kepada pihak industri 
mengenai bagaimana keuntungan boleh dimaksimumkan dan bagaimana sisa dapat dikurangkan. 
Daripada kajian saya, saya akan cuba mencari dengan jelas daripada keputusan semua objektif 
projek saya. Maklumat dan data untuk tugas saya berasal dari meneliti, menganalisis dan 
membandingkan catatan-catatan yang berkaitan dengan isu-isu yang berlaku termasuk strategi 
pengurusan sisa pembinaan di tapak pembangunan dalam beberapa tahun. Kajian ini dapat 
membantu kontraktor atau penyelia untuk menguruskan sisa pembinaan di tapak bina dengan 
lebih konsisten dan berkesan pada masa hadapan. 
 





Pengurusan sisa pembinaan yang teratur amat penting dipraktikkan di tapak bina. Menurut 
Tchobanoglus (2002), sisa pembinaan terhasil daripada kerja pembinaan, kerja pengubahsuaian, 
kerja merobohkan bangunan daripada semua jenis bangunan sama ada bangunan tempat tinggal 
atau bangunan bukan tempat tinggal, kerja membaiki jalan raya, kerja membaiki jambatan dan 
kerja pembersihan yang disebabkan oleh alam semula jadi atau yang disebabkan oleh manusia 
sendiri. Menurut Tchobanoglous et al. (1985), mengkategorikan sampah-sarap kepada tiga jenis 
utama iaitu: (i) sisa perbandaran, (ii) sisa industri, (iv) sisa berbahaya. 
 
Pengurusan sisa pembinaan yang tidak diurus dengan baik boleh mendatangkan masalah kepada 
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persekitaran, kesihatan dan keselamatan pekerja-pekerja binaan. Sesuatu projek 
pembinaanmenghasilkan banyak sisa pembinaan maka ia memerlukan suatu sistem yang 
bersistematik bagi menguruskan sisa tersebut. Sisa pembinaan ini boleh mendatangkan masalah 
kepada pekerja binaan dan persekitaran sekiranya tidak diuruskan dengan betul. Khairulzan 
Yahya & A. Halim Boussabaine (2006) menyatakan bahawa sisa bahan binaan merujuk kepada 
bahan binaan daripada tapak bina yang sudah digunakan atau tidak digunakan dengan sebarang 
alasan. Menurut LESTARI (2005), menyatakan bahawa sisa pembinaan adalah pelbagai di mana 
ia bergantung kepada saiz projek pembinaan dan bentuk geologi serta boleh mengandungi bahan 
yang tidak diingini yang boleh merosakkan alam sekitar. Contoh sisa pembinaan termasuklah 
besi ferus atau bukan ferus, tanah, batu, pasir, simen, batu-bata, konkrit, asphalt dan bahan 
bitumen, kayu dirawat atau tidak dirawat, plaster, plastik, kertas serta bahan yang boleh 
mendatangkan bahaya seperti cat. 
 
Menurut Seow (2003) menyatakan elemen-elemen dalam sisa pembinaan merujuk kepada 
daripada penghasilan sisa pembinaan, pengawalan dan pengasingan, pungutan, pengangkutan & 
penghantaran, pengasingan, pemprosesan & transformasi sisa pembinaan dan tapak pelupusan. 
Setiap elemen ini mempunyai cara pengawalan dan cara tersendiri. Sumber-sumber yang diberi 
penekanan dalam kajian ini adalah bahan binaan. Dimana bahan binaan mewakili 30% nilai kos 
projek sesuatu pembinaan (Uzairi, 2000). Jikalau sumber bahan binaan ini tidak dipantau dan 
dikawal dengan baik, maka akan wujud permasalahan sisa pembinaan. Pelbagai pendekatan telah 
diperkenalkan bagi mengurus sisa pembinaan, baik dari segi kerja kajian mahupun praktikalnya 
ditapak bina. Pendekatan yang dimaksudkan ini boleh dibahagikan dalam tiga kategori iaitu 
pengklasifikasikan sisa, strategi pengurusan sisa (iaitu pencegahan sisa, pengurangan sisa, 
penggunaan semula sisa dan kitar semula sisa), dan teknologi pelupusan sisa (Shen, vivian, Tam, 
Drew, 2004). Namun, pendekatan ini kurang diberi perhatian oleh pihak pengurusan dalam 
proses kawalan sisa di tapak bina. 
 
Dengan mengikut proses aliran sisa pembinaan yang betul daripada peringkat sisa ini terjana 
hingga ke peringkat pelupusan, maka ia akan memudahkan pengurusan sisa ditapak bina. Kajian 
ini memberi fokus kepada amalan pengurusan sisa binaan semasa fasa pembinaan. Selain itu, 
kekangan kepada kontraktor untuk melaksanakan pengurusan sisa binaan akan turut diberi 
perhatian. Bagi memberi gambaran yang jelas, analisa data kajian akan dibincangkan dengan 
berbantukan jadual dan rajah. Keputusan dari analisa kekangan dalam melaksanakan pengurusan 
sisa binaan terhadap sesuatu tapak bina ini juga mampu untuk dijadikan panduan dalam prosedur 





Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji amalan pengurusan sisa dalam sektor pembinaan. Oleh 
itu, dalam usaha untuk mencapai matlamat ini, beberapa objektif dikenal pasti. Objektif kajian ini 
adalah seperti mengenalpasti kaedah pengurusan sisa binaan di tapak bina. Seterusnya, 
mengenalpasti masalah di dalam proses pengurusan sisa binaan di tapak bina dan menentukan 
kaedah-kaedah memperbaiki kelemahan dalam proses perlaksanaan pengurusan sisa binaan di 
tapak bina. 
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Punca-Punca Penjanaan Sisa Binaan 
 
Sisa binaan yang terjana hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh manusia sendiri. Antara 
aktiviti itu adalah seperti aktiviti pembinaan, aktiviti perobohan struktur sedia ada dan aktiviti 
pembaharuan dan penaiktaraf struktur sedia ada. Aktiviti-aktiviti ini mungkin terjadi kerana 
untuk memenuhi keperluan manusia yang memerlukan kehidupan yang sempurna serta lebih 
baik. Peningkatan taraf hidup rakyat serta kepesatan ekonomi negara juga mendorong pihak 
kerajaan untuk membina lebih banyak lagi infrastruktur bagi dinikmati oleh setiap rakyat. 
Perbelanjaan sektor awam, terutamanya bagi pembinaan kemudahan infrastruktur, perumahan 
dan bangunan, telah banyak memberi sumbangan kepada pertumbuhan sektor pembinaan 
(Kementerian Kewangan, Bajet 2007). Fokus wawasan 2020 yang semakin hampir misalnya, 
menjadikan sektor pembinaan menjadi semakin kritikal dan mendesak (Roslan, 2005). 
 
Kesan Berbahaya Sisa Binaan 
 
Sisa binaan dan perobohan struktur mungkin mengandungi bahan yang berbahaya seperti 
asbestos, cat, bahan pelekat, gentian insulasi dan damar (Masters,1998). Bahan-bahan ini 
berbahaya kerana sejarah penggunan mereka mungkin sebagai insulasi asbestos serta cat yang 
berdasarkan plumbum dan tar. Bekas yang mengandungi sisa-sisa bahan binaan yang berbahaya 
juga boleh didapati dalam sisa pembinaan. 
 
Langkah untuk meminimumkan Penjanaan Sisa Binaan 
 
Industri pembinaan secara khususnya dan pembangunan bandar amnya telah dikenalpasti antara 
industri yang paling banyak menggunakan tenaga dan sumber asli (Ekanayake dan Ofori, 2000). 
Jadi, dengan kepesatan industri pembinaan masa kini, pengurusan sisa binaan telah menjadi satu 
masalah global. Masalah ini tidak lagi boleh dipandang sebagai tugas mudah di bawah 
tanggungjawab pihak berkuasa tempatan atau kearajaan sahaja. Sebaliknya semua pihak harus 
memandangnya sebagai masalah bersama yang perlu diberi perhatian oleh setiap individu 
khususnya bagi pihak kontraktor binaan, syarikat pemaju dan mereka yang terlibat di dalam 
industri pembinaan di negara ini. 
 
Antara langkah yang boleh dilakukan oleh semua pihak yang terbabit dalam mengatasi masalah 
ini adalah dengan mengamalkan „konsep 3R‟ iaitu pengurangan sisa (reduce), penggunaan 
semula (reuse), dan juga kitar semula bahan (recycle). Walaubagaimanapun, bagi sisa yang tidak 
boleh dikitar semula, langkah terakhir yang boleh dibuat adalah dengan cara melupuskan sisa di 
tempat yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan (PBT). 
 
Faedah yang diperolehi dengan mengamalkan „konsep 3R‟ ini adalah dapat mengurangkan kesan 
buruk yang terhasil dari industri pembinaan terhadap alam sekitar. Pengurangan, penggunaan 
semula dan kitar semula bahan antaranya langkah yang dapat mengurangkan kemerosotan 
sumber asli seperti kayu dan mineral lain serta mengurangkan pencemaran yang berkaitan 
dengan industri pembuatan bahan binaan dan pengangkutan (Ekanayake dan Ofori, 2000). 
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Kajian kualitatif merupakan kaedah kajian yang menggunakan maklumat atau data yang bersifat 
kualitatif. Data kualitatif boleh diperolehi dengan cara pemerhatian, temubual, analisis dokumen 
atau cara-cara yang lain untuk mendapatkan data yang lengkap. Bentuk data kualitatif adalah 
perkataan atau ayat yang dikumpul melalui temubual atau yang direkod dalam bentuk gambar, 
video atau rakaman suara. Dalam kajian kualitatif juga penyelidik atau pengkaji merupakan 
instrumen utama dalam pengumpulan data. Oleh itu, penyelidik perlu berada dalam situasi yang 
hendak dikaji, mendengar dan memerhati sendiri fenomena yang ingin dikaji atau mengambil 
maklumat daripada responden yang berpengetahuan dalam bidang tersebut. Reka bentuk kajian 
kualitatif adalah lebih bersifat fleksibel, boleh diubahsuai mengikut keadaan dan keperluan 
situasi. Saiz sampel bagi kajian ini lebih kecil dan dipilih secara bertujuan dan tidak berasaskan 
kebarangkalian yang berbeza dengan kajian kuantitatif. 
 
Dalam pengumpulan data untuk kajian ini terdapat dua peringkat yang berbeza iaitu 
pengumpulan data secara premier dan data sekunder. Data premier adalah data pertama adalah 
data pertama atau data asal kajian yang dikumpul untuk membuat analisis bagi mendapatkan 
keputusan untuk kajian tersebut. Data ini diperoleh daripada soal selidik dan temu bual dengan 
kontraktor yang dipilih yang bersesuaian dengan kajian yang dibuat. Kaedah temubual dijalankan 
untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci mengenai maklumat-maklumat yang 
diperlukan untuk kajian berkaitan pengurusan sisa binaan. Selain itu, temubual ini bertujuan 
untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan masalah-masalah yang sering dihadapi oleh 
kontraktor dalam pengurusan sisa binaan, kaedah yang digunakan untuk memperbaiki kelemahan 
dalam proses perlaksanaan pengurusan sisa. Segala pandangan, maklumat dan pengalaman yang 
diberikan oleh responden akan dicatatkan dan dikaji dengan lebih lanjut serta perkara yang 
berkaitan akan dimasukkan dalam pengumpulan data. Dalam melengkapkan kajian ini, jenis 
temubual berstruktur atau soalan tertutup („close-ended question‟) telah digunakan. 
 
Jenis temubual berstruktur adalah aktiviti perbualan dan soal jawab dimana bentuk dan 
kandungan soalan-soalan yang ingin ditanya adalah terhad pada sesuatu tajuk atau bidang yang 
dikaji sahaja. Kaedah kualitatif jenis temu bual berstruktur ini digunakan adalah disebabkan oleh 
responden mempunyai masa yang sangat terhad untuk menjawab soalan-soalan yang tidak 
berstruktur yang menggunakan soalan-soalan yang lebih terbuka („open-ended question‟). 
 
Manakala Menurut Sabitha Marican (2005), data sekunder adalah data yang telah dikumpul oleh 
pengkaji lain. Selain itu, data sekunder merupakan gambaran awal terhadap tajuk yang dikaji 
bagi melengkapkan objektif-objektif yang telah ditetapkan. Bagi mengumpul data sekunder, 
kajian literatur perlu dibuat. Kajian literatur adalah suatu proses pengumpulan data dan maklumat 
mengenai hasil kajian terdahulu. Kajian literatur perlu dibuat bertujuan untuk menerangkan 
kajian yang akan dijalankan berdasarkan maklumat dan pengetahuan yang tepat tentang perkaitan 
antara isu yang hendak dikaji. Antara bahan-bahan yang digunakan untuk kajian literatur adalah 
bahan seperti keratin akhbar, jurnal, laporan dan thesis daripada pelajar-pelajar yang lepas dan 
artikel-artikel, majalah, laman-laman internet dan banyak lagi sumber yang lain yang diperlukan 
untuk mengukuhkan asas bagi kaedah yang dijalankan untuk kajian ini. 
 
Seterusnya, kajian ini merupakan kajian yang dilakukan dalam tempoh masa yang agak pendek 
kerana masa yang diperuntukan oleh pelajar untuk menjalankan dan menyiapkan kajian ini 
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adalah selama tiga bulan sahaja iaitu bermula September hingga Disember 2015. Sepanjang 
perjalanan tempoh tersebut, terdapat beberapa perkara yang perlu dilakukan dan ia merangkumi 
beberapa tindakan seperti menyediakan persoalan untuk temubual kepada responden yang 
terlibat, mencari responden yang sudi bekerjasama, penganalisisan data serta menyiapkan 
keseluruhan kajian. Selain itu, Lokasi yang dipilih untuk menjalankan kajian bagi penyelidikan 
ini telah dilakukan di sekitar negeri Kedah. Berdasarkan kajian yang hendak dijalankan 
penyelidik telah memilih empat orang kontraktor . 
 
 
DAPATAN DAN PERBINCANGAN 
 
Dalam sesebuah projek pembinaan terdapat kaedah-kaedah pengurusan sisa binaan di tapak bina 
untuk mengelak berlakunya penjanaan sisa tanpa kawalan. Antaranya, termasuklah kitar semula, 
menggunakan pelan tidakan mengurus sisa dan menghantar sisa ke tapak pelupusan sisa. Garis 
panduan ini dapat mengelakkan pembaziran bahan binaan semasa kerja-kerja pembinaan. 
 
Pengendalian bahan binaan yang sempurna dapat mengelakkan bahan rosak seterusnya 
mengelakkan pembaziran. Penjanaan sisa dapat dikurangkan sekiranya syarikat mempunyai garis 
panduan ini. Daripada kajian yang dijalankan sejumlah 3 responden memgamalkan pelan 
tindakan untuk mengurangkan penjanaan sisa di tapak bina. Berdasarkan pemerhatian yang 
dijalankan juga, pelan tindakan ini hanya diamalkan oleh kontraktor-kontraktor besar yang 
menjalankan projek berskala besar. 
 
Dua responden daripada empat responden yang ditemubual juga mengunakan kaedah dalam 
mengurus sisa adalah kitar semula dan guna semula, contohnya sisa binaan yang boleh diguna 
semula adalah batu-bata dan konkrit dengan menghancurkan sisa ini dan kemudian dijadikan 
lapisan asas untuk pembinaan bangunan dan dalam pembinaan jalan masuk ke tapak bina. Cara 
ini dapat menjimatkan pengunaan batu-baur dalam projek tersebut. 
 
Kesemua responden menyatakan masalah yang dihadapi oleh mereka dalam mengurus sisa 
binaan di tapak bina adalah masalah penjanaan sisa yang terjana berlaku secara berterusan. 
Tambahan lagi, jika sesuatu projek itu berskala besar dan merangkumi kawasan yang luas lebih 
mendorong penjanaan sisa yang tidak dapat dikawal oleh kontraktor Ini bermakna semakin lama 
tempoh siap projek yang dilaksanakan, semakin banyak sisa binaan yang dijana. Selain itu, 
pengendalian sisa binaan yang tidak efektif oleh pekerja akan meningkatkan penjanaan sisa 
binaan. kekurangan kontraktor yang menyediakan perkhidmatan pengangkutan untuk 
melupuskan sisa binaan juga menjadi masalah kepada pihak kontraktor binaan. Faktor ini 
menjadi masalah utama kepada kontraktor kelas rendah kerana terpaksa memperuntukan kos 
yang tinggi untuk medapatkan perkhidmatan ini. 
 
Kaedah untuk memperbaiki kelemahan dalam proses perlaksanaan pengurusan sisa pembinaan 
adalah mengelakkan dan mengurangkan sisa. langkah mengelak dan mengurangkan sisa dapat 
memberi banyak kelebihan dan faedah terutamanya dari aspek kewangan kerana membantu 
mengurangkan pembaziran pembelian bahan-bahan pembinaan dan mengurangkan perbelanjaan 
pelupusan sisa. Oleh hal yang sedemikian, pengurusan dan pengendalian bahan binaan di tapak 
bina memainkan peranan yang penting dalam aspek pengurangan dan pertambahan sisa. Sebagai 
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contoh, kayu untuk acuan konkrit yang tidak dilindungi daripada cuaca hujan dan panas samada 
ditutup dengan menggunakan kain kanvas atau diletak di bawah ruang berbumbung, jangka hayat 
kayu tersebut akan berkurangan. Selain itu, kaedah-kaedah yang boleh digunapakai untuk 
mengelak penghasilan sisa adalah dengan memastikan bahan binaan yang dipesan daripada 
pembekal hanya mengikut keperluan bagi mengelak terlalu banyak bekalan pembinaan di tapak 
dan penyimpanan dan pengendalian bahan binaan di tapak bina dilaksanakan dengan betul bagi 
mengurangkan penghasilan bahan-bahan binaan yang rosak. 
 
Menggunakan kaedah kitar semula dan pemerolehan semula sisa dapat memperbaiki kelemahan 
yang sedia ada. Ini kerana, kitar semula ialah proses mengolah semula bahan buangan untuk 
menghasilkan produk yang baru. Kitar semula juga membantu dalam mengurangkan bahan 
buangan, mengurangkan penggunaan bahan mentah baru dan mengurangkan penggunaan tenaga 
kerja. Proses ini boleh dijalankan sama ada di dalam tapak bina (on-site) atau di luar tapak (off-
site) seperti di fasiliti kitar semula atau kilang memproses bahan-bahan termasuk kayu, logam 
dan plastik. Sebagai contoh sisa daripada lebihan simen konkrit boleh diguna dan dikitar semula 
untuk membuat blok konkrit (concrete block) dan sisa daripada pemotongan logam tetulang 
(reinforced steel) boleh dikitar semula secara off-site dengan cara melebur dan bahan ini mampu 
menghasilkan produk lain yang lebih bernilai tinggi. Dengan itu sedikit sebanyak dapat 





Kesimpulannya, sesuatu pembaharuan boleh dilakukan untuk memperbaiki pengurusan sisa 
pembinaan yang sedia ada supaya ia dapat mengurangkan risiko kepada alam sekitar. Banyak 
manfaat yang boleh diperolehi dengan perlaksanaan pengurusan sisa dalam aktiviti pembinaan. 
Walaupun pengkaji sebelum-sebelum ini mencadangkan satu daripada kelebihan utama dengan 
melaksanakan pengurusan sisa yang betul adalah penjimatan kos, seperti pemotongan kosa dan ia 
diakui oleh golongan profesional dalam industri pembinaan. Namun, ia juga menampakkan 
bahawa pengurusan sisa akan menambahkan kos dalam jangka pendek melalui pelaburan 
tambahan dalam keperluan staf, alat teknologi dan kemudahan. 
 
Namun begitu, untuk jangka masa yang panjang, untuk memberi kebaikan kepada semua, 
penekanan sepatutnya pada pengawalan sisa supaya memelihara persekitaran dan memanjangkan 
hayat tapak timbusan yang sedia ada. Dalam amalan di Malaysia, kerajaan perlu tegas untuk 
memaksa kontraktor melaksanakan pengurusan sisa dimana tentu hasilnya dalam keberkesanan 
kepada kontraktor yang kurang mengambil langkah menjalankan prosedur pengurusan sisa. 
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